運営 : 2016年度 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター ,






















































































































































































































































































































































































































































第 1 表　耕種概要（2016 年度）　　野菜・花き部門
作　目 圃　場 面積⒜ 品　種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終） 備考
カンショ⑴ 西 2 14.0 紅アズマ 130 25 ― 5月9日 10 月 3 日 10 月 21 日 フィールド実習にて定植
カンショ⑵ 西 2 2.0 紅アズマ 130 25 6 月 15 日 10 月 20 日 10 月 27 日 本畑採苗
カンショ⑶ 西 6 2.0 紅アズマ 130 25 ― 7月8日 10 月 27 日 11 月 7 日 本畑採苗
カンショ⑷ 西 2 3.5 黄金千貫 130 25 5 月 9 日 11 月 7 日 11 月 17 日 フィールド実習にて定
植・収穫
カンショ⑸ 西 6 1.0 黄金千貫 130 25 ― 7月8日 11 月 17 日 11 月 17 日 本畑採苗
エダマメ⑴ 西 5 1.5 サッポロミドリ 65 20 3月4日 3 月 30 日 6 月 13 日 6 月 17 日
エダマメ⑵ 西 5 0.7 サッポロミドリ 65 20 3月10日 4 月 1 日 6 月 17 日 6 月 17 日
エダマメ⑶ 西 5 0.7 宝石 65 20 3月18日 4 月 15 日 6 月 14 日 6 月 14 日
エダマメ⑷ 西 1 0.8 宝石 65 20 3月18日 4 月 15 日 6 月 15 日 6 月 15 日
エダマメ⑸ 西 1 1.5 宝石 65 20 4月1日 4 月 27 日 6 月 29 日 7 月 1 日
エダマメ⑹ 西 1 1.5 宝石 65 20 4月12日 5 月 1 日 7 月 1 日 7 月 7日 フィールド実習にて播種
エダマメ⑺ 西 1 1.7 サヤムスメ 65 20 4月21日 5 月 6 日 7 月 11 日 7 月 14 日
エダマメ⑻ 西 1 1.8 サヤムスメ 65 20 5月9日 5 月 23 日 8 月 1 日 8 月 3 日
エダマメ⑼ 西 1 1.3 福成 65 20 5月20日 6 月 2 日 7 月 25 日 7 月 26 日
エダマメ⑽ 西 1 1.5 湯あがり娘 65 20 7月8日 7 月 19 日 9 月 7 日 9 月 12 日
エダマメ⑾ 西 1 0.3 岩手みどり 130 30 7月8日 7 月 19 日 10 月 18 日 10 月 18 日
エダマメ⑿ 西 1 0.3 丹波黒大粒大豆 130 50 7月8日 7 月 19 日 10 月 20 日 10 月 20 日
エダマメ⒀ 南 3 1.0 丹波黒大粒大豆 130 50 7月8日 7 月 21 日 10 月 24 日 10 月 27 日
スイートコーン⑴ ハウス西 4 1.5 カクテル 600 65 30 2月23日 3 月 24 日 5 月 25 日 6 月 2 日
スイートコーン⑵ ハウス西 2 1.5 カクテル 600 65 30 3月4日 4月7日 6 月 2 日 6 月 7日
スイートコーン⑶ 南 3 1.0 カクテル 600 65 40 3月9日 4 月 15 日 6 月 14 日 6 月 17 日
スイートコーン⑷ 西 3 0.5 カクテル 600 65 40 3月9日 4 月 15 日 6 月 15 日 6 月 15 日
スイートコーン⑸ 西 3 1.5 カクテル 600 65 40 3月18日 4月20日 6 月 17 日 6 月 17 日
スイートコーン⑹ 西 3 1.2 カクテル 600 65 40 4月1日 4 月 27 日 6 月 27 日 6 月 30 日
スイートコーン⑺ 西 3 1.0 カクテル 600 65 40 4月12日 5 月 6 日 7 月 1 日 7 月 7日 フィールド実習にて播種
スイートコーン⑻ 西 3 1.0 カクテル 600 65 40 4月21日 5 月 10 日 7 月 8 日 7 月 12 日
スイートコーン⑼ 西 3 0.3 味来 390 65 40 4月21日 5 月 10 日 7 月 8 日 7 月 12 日
スイートコーン⑽ 西 3 0.3 味来 390 65 40 4月28日 5 月 10 日 7 月 8 日 7 月 12 日
スイートコーン⑾ 西 3 0.7 味来 390 65 40 4月28日 5 月 16 日 7 月 13 日 7 月 15 日
スイートコーン⑿ 西 3 1.7 味来 390 65 40 5月10日 5 月 25 日 7 月 19 日 7 月 22 日
スイートコーン⒀ 西 3 1.7 味来 390 65 40 5月20日 6 月 3 日 7 月 25 日 7 月 29 日
スイートコーン⒁ 西 3 0.5 キャンベラ 90EX 65 40 5月20日 6 月 3 日 8 月 1 日 8 月 3日
春カンラン⑴ 西 5 0.4 秋蒔極早生二号 65 30 1月28日 3 月 8 日 5 月 16 日 6 月 8 日
春カンラン⑵ 西 5 0.5 グリーンボール 65 30 2月12日 3 月 11 日 5 月 13 日 6 月 13 日
春カンラン⑶ 西 5 0.3 ルビーボール SP 65 30 2月12日 3 月 11 日 5 月 30 日 6 月 15 日
春カンラン⑷ 西 5 0.3 サボイエース SP 65 30 2月12日 3 月 11 日 5 月 30 日 6 月 9 日
春カンラン⑸ 西 5 0.5 グリーンボール 65 30 2月23日 3 月 22 日 5 月 20 日 6 月 9 日
春カンラン⑹ 西 5 0.5 彩峰 65 30 2月23日 3 月 22 日 6 月 6 日 6 月 15 日
秋カンラン⑴ 西 3 0.5 おきな 65 30 7月22日 8 月 19 日 10 月 25 日 11 月 9 日
秋カンラン⑵ 西 3 0.5 おきな 65 30 8月2日 8 月 24 日 10 月 27 日 11 月 9 日
秋カンラン⑶ 西 3 1.0 湖月 SP 65 40 8月4日 8 月 31 日 11 月 10 日 12 月 19 日
秋カンラン⑷ 西 3 1.0 湖月 SP 65 40 8月10日 9 月 7 日 11 月 25 日 12 月 28 日
秋カンラン⑸ 西 3 0.5 湖水 65 40 8月18日 9 月 7 日 12 月 8 日 1 月 13 日
春ブロッコリー⑴ 西 5 0.5 ハイツ SP 65 40 2月19日 3 月 16 日 5 月 19 日 5 月 30 日
春ブロッコリー⑵ 西 5 0.5 ハイツ SP 65 40 3 月 22 日 5 月 24 日 5 月 30 日
秋ブロッコリー⑴ 西 3 0.5 ハイツ SP 65 40 7月22日 8 月 19 日 10 月 11 日 12 月 2 日 脇芽を適宜収穫
秋ブロッコリー⑵ 西 3 0.4 ハイツ SP 65 40 8月1日 8 月 26 日 10 月 17 日 12 月 19 日 脇芽を適宜収穫
秋ブロッコリー⑶ 西 3 0.4 グリーンボイス 65 40 8月1日 8 月 26 日 10 月 7 日 1 月 5 日
秋ブロッコリー⑷ 西 3 0.5 ハイツ SP 65 40 8月18日 9 月 9 日 11 月 14 日 1 月 5 日 脇芽を適宜収穫
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作　目 圃　場 面積⒜ 品　種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終） 備考
秋ブロッコリー⑸ 西 3 0.5 グリーンボイス 65 40 8月31日 9 月 27 日 11 月 24 日 1 月 5 日
カリフラワー⑴ 西 3 0.5 スノークラウン 65 40 7月22日 8 月 19 日 10 月 21 日 11 月 28 日
カリフラワー⑵ 西 3 0.2 スノークラウン 65 40 8月1日 8 月 26 日 11 月 14 日 12 月 2 日
カリフラワー⑶ 西 3 0.3 スノークラウン 65 40 8月18日 9 月 9 日 11 月 21 日 12 月 8 日
カリフラワー⑷ 西 3 0.5 スノークラウン 65 40 8月31日 9 月 27 日 12 月 7 日 1 月 5 日
春ホウレンソウ⑴ ハウス西 2 1.5 ミストラル 条 間
25cm
15 1月29日 ― 3月14日 4月 5日
春ホウレンソウ⑵ ハウス西 2 1.5 プログレス 条 間
25cm
15 1月29日 ― 3月25日 4月 5日
春ホウレンソウ⑶ ハウス西 1 1.0 ミストラル 50 15 2月12日 ― 4月7日 4月 12 日
春ホウレンソウ⑷ ハウス西 1 1.0 プログレス 50 15 2月12日 4 月 7 日 4 月 14 日
春ホウレンソウ⑸ 南 1 0.6 ミストラル 65 15 3月3日 ― 4月18日 4月 21 日
春ホウレンソウ⑹ 南 1 0.6 ミストラル 65 15 3月10日 3 月 29 日 4 月 27 日 4 月 28 日 雨天のため圃場に入れ
ず。移植栽培
春ホウレンソウ⑺ 南 1 0.6 ミストラル 65 15 3月17日 ― 4月22日 4月 27 日
春ホウレンソウ⑻ 南 1 0.6 リード 65 15 4月6日 ― 5月10日 5月 13 日
秋ホウレンソウ⑴ 南 3 0.5 ミストラル 65 15 8月30日 ― ― ハスモンヨトウの虫害が
ひどく収穫できず
秋ホウレンソウ⑵ 南 3 0.5 ミストラル 65 15 9月6日 ― 10月 11 日 10 月 14 日
秋ホウレンソウ⑶ 南 3 0.5 ミストラル 65 15 9月13日 10 月 17 日 10 月 20 日
秋ホウレンソウ⑷ 南 3 0.5 ミストラル 65 15 9月23日 ― 10月 21 日 10 月 27 日
秋ホウレンソウ⑸ 西 5 0.5 ミストラル 65 15 10月12日 12 月 2 日 12 月 26 日
秋ホウレンソウ⑹ 西 5 0.5 ミストラル 65 15 10月18日 ― 12月 21 日 1 月 5 日
秋ホウレンソウ⑺ 西 5 0.5 ミストラル 65 15 10月19日 12 月 8 日 12 月 26 日
細ネギ⑴ ハウス西 1 1.0 九条太 条播 4月18日 ― 7月1日 7月 21 日
細ネギ⑵ ハウス西 1 0.5 赤ひげ 条播 4月18日 6 月 8 日 7 月 20 日
中ネギ⑶ 西 1 1.5 九条太 65 20 4月18日 7月11日 9 月 23 日 10 月 17 日 フィールド基礎実習にて
定植
中ネギ⑷ 西 1 0.5 九条太 65 20 4月18日 7月15日 8 月 29 日 9 月 12 日
中ネギ⑸ 西 1 0.5 九条太 32.5 20 6月17日 7月15日 9 月 12 日 9 月 28 日 発芽が悪いため、追加で
播種した苗を定植
中ネギ⑹ 西 1 0.7 九条太 65 20 4月18日 7月22日 8 月 31 日 9 月 12 日
中ネギ⑺ 西 1 0.5 九条太 32.5 20 6月17日 7月26日 9 月 12 日 9 月 28 日 発芽が悪いため、追加で
播種した苗を定植
中ネギ⑻ 西 1 0.3 赤ひげ 65 20 4月18日 7月22日 8 月 23 日 8 月 26 日


















春レタス⑴ 南 1 0.6 シスコ 65 30 2月8日 3月8日 4 月 27 日 5 月 12 日
春レタス⑵ 南 1 0.3 シスコ 65 30 3 月 18 日 5 月 10 日 5 月 13 日
春レタス⑶ 南 1 0.9 シスコ 65 30 2月25日 4月1日 5 月 16 日 5 月 24 日
春レタス⑷ 南 1 1.2 シスコ 65 30 3月9日 4月14日 5 月 30 日 6 月 6 日
秋レタス⑴ 西 1 1.0 エクセル 65 30 8月1日 8 月 24 日 9 月 29 日 10 月 6 日
秋レタス⑵ 西 1 0.5 ディアマンテ 65 30 8月18日 9 月 8 日 10 月 13 日 10 月 27 日
秋レタス⑶ 西 1 1.0 ディアマンテ 65 30 8月29日 9 月 21 日 10 月 20 日 11 月 10 日
秋レタス⑷ 西 1 1.0 シスコ 65 30 9月8日 10 月 5 日 11 月 17 日 12 月 5 日
秋レタス⑸ 西 5 1.0 シスコ 65 30 9月16日 10月19日 12 月 26 日 1 月 16 日 霜対策でパオパオベタがけ
春サニーレタス⑴ 南 1 0.6 レッドウェーブ 43 30 2 月 8 日 3 月 8 日 4 月 22 日 5 月 9 日
春サニーレタス⑵ 南 1 0.6 晩抽レッドファイヤー 43 30 3 月 9 日 4 月 4 日 5 月 12 日 5 月 26 日
秋サニーレタス⑴ 西 1 0.5 晩抽レッドファイヤー 65 30 8 月 26 日 9 月 12 日 10 月 14 日 10 月 21 日
秋サニーレタス⑵ 西 1 0.5 レッドウェーブ 65 30 9 月 14 日 10 月 19 日 11 月 17 日 12 月 8 日
春リーフレタス⑴ 南 1 0.6 グリーンジャケット 43 30 2 月 25 日 3 月 28 日 5 月 9 日 5 月 18 日
秋リーフレタス⑴ 西 1 0.5 グリーンジャケット 65 30 9 月 5 日 9 月 27 日 10 月 28 日 11 月 7 日
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11 月 21 日
（2016 年）
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（2016 年）
収穫継続中 フィールド実習にて播種


















春ミズナ⑴ 西 5 0.4 京みぞれ 43 20 2 月 12 日 3 月 11 日 4 月 11 日 4 月 25 日
春ミズナ⑵ 西 5 0.5 京みぞれ 43 20 2 月 19 日 3 月 18 日 4 月 18 日 4 月 27 日
春ミズナ⑶ 西 5 0.2 京みぞれ 43 20 3 月 4 日 4 月 1 日 4 月 27 日 5 月 9 日
春ミズナ⑷ 西 5 0.5 京みぞれ 43 20 3 月 18 日 4 月 18 日 5 月 11 日 6 月 2 日
春ミズナ⑸ 西 5 0.5 京みぞれ 43 20 4 月 1 日 4 月 25 日 5 月 23 日 6 月 2 日
秋ミズナ⑴ 西 5 0.5 京みぞれ 65 20 8 月 19 日 9 月 8 日 10 月 3 日 10 月 5 日
秋ミズナ⑵ 西 5 0.5 京みぞれ 65 20 8 月 29 日 9 月 14 日 10 月 11 日 10 月 14 日
秋ミズナ⑶ 西 5 0.5 京みぞれ 65 20 8 月 29 日 9 月 21 日 10 月 18 日 10 月 21 日
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作　目 圃　場 面積⒜ 品　種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終） 備考
秋ミズナ⑷ 西 1 0.5 京みぞれ 43 20 9 月 5 日 9 月 27 日 10 月 24 日 11 月 2 日
秋ミズナ⑸ 西 5 0.5 京みぞれ 65 20 9 月 14 日 10 月 14 日 11 月 14 日 11 月 21 日
秋ミズナ⑹ 西 5 0.5 京みぞれ 65 20 9 月 29 日 10 月 24 日 11 月 22 日 12 月 19 日
秋ミズナ⑺ ハウス西 2 0.5 京みぞれ 65 20 10 月 28 日 11月16日 12 月 26 日 1 月 6 日
春コマツナ⑴ 南 1 0.6 夏楽天 65 15 3 月 8 日 ― 4月18日 4月 22 日
春コマツナ⑵ 南 1 0.6 夏楽天 65 15 3 月 17 日 4 月 22 日 4 月 26 日
春コマツナ⑶ 南 1 0.6 夏楽天 65 15 3 月 25 日 ― 5月6日 5月 10 日
秋コマツナ⑴ 南 3 0.5 夏楽天 65 15 8 月 30 日 9 月 21 日 9 月 27 日
秋コマツナ⑵ 南 3 0.5 夏楽天 65 15 9 月 6 日 ― 9月29日 10 月 4 日
秋コマツナ⑶ 南 3 0.5 夏楽天 65 15 9 月 13 日 10 月 7 日 10 月 13 日
秋コマツナ⑷ 南 3 0.5 夏楽天 65 15 9 月 26 日 ― 10月 18 日 10 月 26 日 農場体験実習にて播種
秋コマツナ⑸ 西 5 0.5 夏楽天 65 15 10 月 13 日 11 月 15 日 11 月 21 日
秋コマツナ⑹ 西 5 0.5 夏楽天 65 15 10 月 19 日 ― 11月 24 日 11 月 29 日
秋コマツナ⑺ ハウス西 2 0.5 夏楽天 65 15 11 月 10 日 12 月 19 日 12 月 26 日
サトイモ⑴ 南 2 0.6 石川早生 110 60 3 月 18 日 5 月 10 日 12 月 7 日 12 月 9 日 芽出し苗　フィールド実
習にて定植
サトイモ⑵ 南 2 1.2 石川早生 110 60 4 月 5 日 ― 11月 30 日 11 月 30 日
サトイモ⑶ 南 2 1.2 エグイモ 110 60 3 月 18 日 5月10日 1 月 6 日 1 月 6 日 芽出し苗　フィールド実
習にて定植
サトイモ⑷ 南 2 6.3 エグイモ 110 60 4 月 5 日 ― 12月 7日 1月 6日
サトイモ⑸ 南 2 0.6 赤芽大吉 110 60 3 月 18 日 5月10日 12 月 19 日 12 月 19 日 芽出し苗　フィールド実
習にて定植
サトイモ⑹ 南 2 0.6 赤芽大吉 110 60 4 月 6 日 ― 12月 19 日 12 月 19 日
ラディッシュ⑴ 西 5 0.1 コメット 65 15 9 月 6 日 ― 9月27日 10 月 6 日
ラディッシュ⑵ 西 5 0.1 コメット 65 15 9 月 14 日 ― 10月 6日 10 月 19 日
ラディッシュ⑶ 西 5 0.1 コメット 65 15 9 月 26 日 10 月 19 日 10 月 21 日 農場体験実習にて播種
ラディッシュ⑷ 西 5 0.1 コメット 65 15 10 月 20 日 ― 11月 15 日 11 月 24 日
春コカブ⑴ 西 5 0.3 耐病ひかり 65 15 3 月 7 日 ― 4月14日 6月 1日
春コカブ⑵ 西 5 0.3 耐病ひかり 65 15 3 月 15 日 5 月 11 日 6 月 3 日
秋コカブ⑴ 西 5 0.3 耐病ひかり 65 15 9 月 1 日 ― 9月27日 10 月 7 日
秋コカブ⑵ 西 5 0.3 耐病ひかり 65 15 9 月 6 日 10 月 5 日 10 月 20 日
秋コカブ⑶ 西 5 0.3 耐病ひかり 65 15 9 月 26 日 ― 10月 24 日 11 月 10 日 農場体験実習にて播種
赤カブ⑴ 西 5 0.3 本紅赤丸蕪 65 20 9 月 26 日 ― 11月 16 日 12 月 14 日 農場体験実習にて播種
カブ⑴ 西 5 0.5 早生大蕪 65 20 9 月 1 日 ― 10月 21 日 11 月 7 日
カブ⑵ 西 5 0.5 早生大蕪 65 20 9 月 9 日 11 月 7 日 11 月 22 日
カブ⑶ 西 5 0.5 早生大蕪 65 20 10 月 7 日 ― 12月 6日 1月 16 日
春ダイコン⑴ 西 5 0.5 つや風 65 20 3 月 7 日 ― 5月10日 5月 27 日
春ダイコン⑵ 西 5 0.5 つや風 65 20 3 月 15 日 5 月 18 日 6 月 7 日
春ダイコン⑶ 西 5 0.5 つや風 65 20 3 月 25 日 ― 5月27日 6月 7日
春ダイコン⑷ 西 5 0.5 耐病総太り 65 20 4 月 12 日 6 月 9 日 6 月 22 日
秋ダイコン⑴ 西 5 0.5 耐病総太り 65 20 8 月 25 日 ― 10月 21 日 11 月 10 日
秋ダイコン⑵ 西 5 0.5 耐病総太り 65 20 9 月 2 日 10 月 28 日 11 月 15 日
秋ダイコン⑶ 西 5 0.5 耐病総太り 65 20 9 月 12 日 ― 11月 10 日 11 月 21 日
秋ダイコン⑷ 西 5 0.3 耐病総太り 65 20 9 月 27 日 11 月 24 日 12 月 14 日
秋ダイコン⑸ 西 5 0.2 耐病宮重 65 20 9 月 27 日 ― 12月 2日 12 月 5 日
秋ダイコン⑹ 西 5 1.0 耐病総太り 65 20 10 月 6 日 12 月 12 日 1 月 19 日
春ニンジン⑴ 南 2 0.6 向陽二号 32 10 3 月 2 日 ― 5月30日 6月 15 日
春ニンジン⑵ 南 2 0.6 向陽二号 32 10 3 月 10 日 6 月 1 日 6 月 20 日
春ニンジン⑶ 南 2 0.6 向陽二号 32 10 3 月 16 日 ― 6月22日 7月 6日
春ニンジン⑷ 南 2 0.6 向陽二号 32 10 4 月 4 日 7 月 11 日 7 月 19 日
秋ニンジン⑴ 西 3 0.5 向陽二号 32 10 8 月 18 日 ― 10月 31 日 11 月 14 日
秋ニンジン⑵ 西 3 0.5 高農真紅金時 32 10 8 月 18 日 12 月 19 日 1 月 19 日
秋ニンジン⑶ 西 3 0.5 向陽二号 32 10 8 月 25 日 ― 11月 7日 11 月 15 日
秋ニンジン⑷ 西 3 0..5 向陽二号 32 10 9 月 2 日 11 月 16 日 12 月 9 日
秋ニンジン⑸ 西 3 0..5 向陽二号 32 10 9 月 9 日 ― 12月 5日 12 月 26 日
秋ニンジン⑹ 西 3 0..5 向陽二号 32 10 9 月 16 日 12 月 26 日 1 月 19 日
春バレイショ⑴ 南 1 3.6 ダンシャク 100 25 3 月 3 日 ― 5月31日 5月 31 日 フィールド実習にて収穫
春バレイショ⑵ 南 1 3.0 メークイン 100 25 3 月 3 日 6 月 6 日 6 月 6 日 フィールド実習にて収穫
春バレイショ⑶ 南 1 1.5 デジマ 100 25 3 月 3 日 ― 6月10日 6月 10 日
春バレイショ⑷ 南 1 1.6 キタアカリ 100 25 3 月 3 日 5 月 31 日 5 月 31 日 フィールド実習にて収穫
春バレイショ⑸ 南 1 0.1 紅アカリ 100 25 3 月 3 日 ― 6月10日 6月 10 日
春バレイショ⑹ 南 1 0.1 とうや 100 25 3 月 3 日 6 月 10 日 6 月 10 日
春バレイショ⑺ 南 1 0.1 小金丸 100 25 3 月 3 日 ― 6月10日 6月 10 日
春バレイショ⑻ 南 1 0.1 はるか 100 25 3 月 3 日 6 月 10 日 6 月 10 日
春バレイショ⑼ 南 1 0.1 ピルカ 100 25 3 月 3 日 ― 6月10日 6月 10 日
秋バレイショ⑴ 西 4 3.2 デジマ 100 25 9 月 2 日 12 月 2 日 12 月 8 日
秋バレイショ⑵ 西 4 1.2 アンデス 100 25 9 月 2 日 ― 12月 2日 12 月 8 日
秋バレイショ⑶ 西 4 0.6 ニシユタカ 100 25 9 月 2 日 12 月 8 日 12 月 8 日
秋バレイショ⑷ 西 4 0.6 キタアカリ 100 25 9 月 2 日 ― 12月 2日 12 月 2 日
セルリー⑴ ハウス西 1 0.5 トップセラー 65 30 6 月 29 日 10月25日 1 月 17 日 2 月 9 日
セルリー⑵ ハウス西 1 1.0 コーネル 619 号 65 30 6 月 29 日 10月25日 1 月 20 日 2 月 9 日
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作　目 圃　場 面積⒜ 品　種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終） 備考
春チンゲンサイ⑴ 西 5 0.4 青武 43 20 2 月 12 日 3月8日 4 月 11 日 4 月 15 日
春チンゲンサイ⑵ 西 5 0.5 青武 43 20 2 月 19 日 3月16日 4 月 15 日 4 月 21 日
春チンゲンサイ⑶ 西 5 0.5 青武 43 20 3 月 4 日 3月31日 4 月 25 日 5 月 9 日
春チンゲンサイ⑷ 西 5 0.5 青武 43 20 3 月 18 日 4月11日 5 月 10 日 5 月 18 日 フィールド基礎実習にて定植
秋チンゲンサイ⑴ 西 5 0.5 青武 65 20 8 月 19 日 9 月 8 日 10 月 3 日 10 月 6 日
秋チンゲンサイ⑵ 西 5 0.5 青武 65 20 8 月 29 日 9 月 14 日 10 月 11 日 10 月 14 日
秋チンゲンサイ⑶ 西 5 0.3 青武 65 20 8 月 29 日 9 月 21 日 10 月 18 日 10 月 19 日
秋チンゲンサイ⑷ 西 1 0.8 青武 65 20 9 月 5 日 9 月 27 日 10 月 24 日 10 月 31 日
秋チンゲンサイ⑸ 西 5 0.5 青武 65 20 9 月 14 日 10 月 5 日 11 月 1 日 11 月 17 日 秋ミズナ⑴跡地に定植
秋チンゲンサイ⑹ 西 5 0.5 青武 65 20 9 月 29 日 10 月 20 日 11 月 25 日 12 月 19 日 秋ミズナ⑵跡地に定植
ハクサイ⑴ 西 3 1.0 無双 65 30 8 月 19 日 9 月 7 日 10 月 31 日 11 月 24 日
ハクサイ⑵ 西 3 1.0 黄ごころ 80 65 40 8 月 26 日 9 月 12 日 11 月 21 日 1 月 19 日 実習にて外葉を結束
ハクサイ⑶ 西 3 1.2 黄ごころ 90 65 40 8 月 26 日 9 月 12 日 11 月 25 日 12 月 26 日
ハクサイ⑷ 西 5 0.5 黄ごころ 80 65 40 8 月 26 日 9 月 14 日 12 月 6 日 12 月 21 日
ハクサイ⑸ 西 5 0.5 黄ごころ 90 65 40 8 月 26 日 9 月 14 日 12 月 6 日 12 月 9 日 結球が悪く先に収穫を実施








シロナ⑴ 南 1 0.3 大阪しろな 65 15 3 月 3 日 ― 4月15日 4月 25 日
シロナ⑵ 南 1 0.3 大阪しろな 65 15 3 月 15 日 4 月 25 日 5 月 10 日
カラシナ⑴ 西 5 0.5 うまから菜 65 20 8 月 31 日 9 月 27 日 10 月 18 日 10 月 31 日
カラシナ⑵ 南 3 0.5 うまから菜 65 15 9 月 8 日 10 月 5 日 11 月 4 日 11 月 10 日
タカナ⑴ 西 5 0.5 三池高菜 65 30 8 月 31 日 9月27日 10 月 24 日 10 月 31 日
タカナ⑵ 西 5 0.5 三池高菜 65 30 9 月 14 日 10 月 14 日 11 月 14 日 11 月 30 日
ズッキーニ⑴ 西 5 0.2 ダイナ 130 80 4 月 1 日 4 月 28 日 5 月 27 日 7 月 25 日
ズッキーニ⑵ 西 5 0.1 オーラム 130 60 4 月 1 日 4 月 28 日 5 月 27 日 7 月 25 日
インゲン豆 西４ 0.6 つるなしモロッコ 65 36 4 月 20 日 5 月 2 日 6 月 6 日 6 月 29 日
インゲンマメ⑴ ハウス西 2 0.7 つるなしモロッコ 65 20 8 月 1 日 8 月 9 日 9 月 20 日 10 月 31 日
インゲンマメ⑵ ハウス西 2 0.7 つるなし恋みどり 65 20 8 月 1 日 8 月 9 日 9 月 23 日 10 月 31 日
ノザワナ⑴ 西 3 0.3 ノザワナ 65 20 9 月 16 日 10 月 7 日 11 月 10 日 11 月 30 日
ノザワナ⑵ 西 3 0.3 ノザワナ 65 20 9 月 29 日 10 月 20 日 12 月 16 日 1 月 13 日
タマネギ 西 3 3 立春のかほり・フォー カス・マッハ 65 12 9 月 12 日
（2015 年）






西 3 4.0 ソニック 65 12 9 月 24 日
（2015 年）






西 3 2 ターボ 65 12 9 月 30 日
（2015 年）






西 3 3.5 ネオアース 65 12 9 月 30 日
（2015 年）






西 3 1 猩々赤 65 12 9 月 30 日
（2015 年）






ナス 西４ 0.3 千両 2号 1.8 60 2 月 1 日 4 月 18 日 6 月 1 日 10 月 21 日 白色寒冷遮でトンネルをする
西４ 0.3 庄屋大長 1.8 60 2 月 1 日 4 月 18 日 6 月 1 日 10 月 21 日 白色寒冷遮でトンネルをする
西４ 0.3 くろわし 1.8 60 2 月 1 日 4 月 18 日 6 月 1 日 10 月 21 日 白色寒冷遮でトンネルをする
西４ 0.3 水ナス・鶴海・きぬがわ 1.8 60 2 月 1 日 4 月 18 日 6 月 1 日 10 月 21 日 白色寒冷遮でトンネルをする
西４ 0.6 長者 1.8 60 2 月 1 日 4 月 18 日 6 月 1 日 10 月 21 日 白色寒冷遮でトンネルをする
ピーマン 西４ 0.6 京鈴 1.8 60 2 月 25 日 4 月 25 日 6 月 1 日 10 月 21 日
西４ 0.3 伏見甘長 1.8 60 2 月 25 日 4 月 25 日 6 月 1 日 10 月 21 日
西４ 0.3 甘とう美人 1.8 60 2 月 25 日 4 月 25 日 6 月 1 日 10 月 21 日
スイカ① 西４ 0.8 夏武輝 400 100 3 月 3 日 4 月 11 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ① 西４ 0.8 シュガームーン 400 100 3 月 3 日 4 月 11 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ① 西４ 0.4 カメハメハ・紅しずく 400 100 3 月 3 日 4 月 11 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ② 西４ 2.0 夏武輝 400 100 3 月 23 日 4 月 26 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ② 西４ 0.8 秀山 400 100 3 月 23 日 4 月 26 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ② 西４ 0.8 紅まくら 400 100 3 月 23 日 4 月 26 日 7 月 6 日 7 月 25 日
スイカ② 西４ 0.4 ブラックボール２ 400 100 3 月 23 日 4 月 26 日 7 月 6 日 7 月 25 日
カボチャ 西４ 0.8 はやと 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 7 月 11 日 8 月 8 日
西４ 0.8 ロロン赤ずきん・プッチーニ 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 7 月 11 日 8 月 8 日
西４ 1.6 ほっこりえびす・夢見 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 7 月 11 日 8 月 8 日
トウガン 西４ 0.8 長とうがん 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 7 月 11 日 8 月 8 日
ウリ 西４ 0.5 ちりめん細長うり 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 8 月 1 日 8 月 8 日
西４ 0.5 青大長縞瓜 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 8 月 1 日 8 月 8 日
西４ 1.0 金瓜 400 100 4 月 5 日 4 月 25 日 8 月 1 日 8 月 8 日
キュウリ 汎用温室 A 2.2 フリーダム 3号 100 50 4 月 5 日 4 月 22 日 5 月 6 日 6 月 20 日
　
オクラ 西４ 1.2 グリーンソード 65 36 5 月 11 日 5 月 25 日 7 月 4 日 10 月 21 日
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作　目 圃　場 面積⒜ 品　種 畦間 株間 播種（月日） 定植（月日） 収穫（始） 収穫（終） 備考
クウシンサイ 西４ 1.2 クウシンサイ 65 36 5 月 11 日 6 月 3 日 6 月 16 日 9 月 23 日
　
ツルムラサキ 西４ 1.2 ツルムラサキ 65 36 5 月 11 日 6 月 3 日 7 月 5 日 9 月 20 日
　
モロヘイヤ 西４ 0.6 モロヘイヤ 65 36 5 月 11 日 6 月 3 日 6 月 23 日 9 月 29 日
　
ラッカセイ 西３ 2.4 おおまさり 65 60 5 月 11 日 5 月 25 日 9 月 15 日 10 月 19 日
トマト 汎用温室 B 2.2 桃太郎ファイト 100 10 12 月 28 日
（2015 年）
2月 15 日 5 月 9 日 7 月 8 日
（2016 年）
汎用温室 B 2.2 シンディースイート 100 12 12 月 28 日
（2015 年）
2月 15 日 5 月 2 日 7 月 8 日
（2016 年）
汎用温室 B 2.2 桃太郎ファイト 100 10 7 月 20 日 8 月 9 日 10 月 24 日 1 月 30 日
（2017 年）
汎用温室 B 2.2 エコスイート 100 12 7 月 20 日 8 月 9 日 10 月 4 日 1 月 30 日
（2017 年）
















コマツナ（水耕）汎用温室Ａ 1.2 夏楽天 1 10 10 月 20 日 10 月 31 日 11 月 30 日 4 月 5 日
（2017 年）
メロン ハウス西５ 2.0 パパイヤ 300 60 2 月 12 日 3 月 29 日 6 月 20 日 6 月 30 日
ハウス西５ 2.0 ラブコール 300 60 2 月 12 日 3 月 29 日 7 月 6 日 7 月 11 日
第２表　2016 年　野菜・花卉部防除暦
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カンショ 5月13日 ベンレート水和剤 1000 カンショ⑴の一部のみ株元灌注
6月16日 ベンレート水和剤 500 カンショ⑵　苗基部浸漬
8月22日 トレボン乳剤 1000 カンショ⑴～⑸
9月9日 マトリックフロアブル 2000 カンショ⑴～⑸
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
スイートコーン 5月11日 トレボン乳剤 1000 スイートコーン⑴・⑵
5月11日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⑴・⑵
5月27日 ダントツ水和剤 2000 スイートコーン⑴・⑵
5月27日 トレボン乳剤 1000 スイートコーン⑶
5月27日 アディオン乳剤 2000 スイートコーン⑷～⑹
5月27日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⑷～⑹
6月10日 トレボン乳剤 1000 スイートコーン⑹
6月10日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⑹
6月10日 アディオン乳剤 2000 スイートコーン⑺～⑼
6月10日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⑺～⑼
7月1日 トレボン乳剤 1000 スイートコーン⑻～⑾
7月1日 アディオン乳剤 2000 スイートコーン⑿～⒁
7月1日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⑿～⒁
7月15日 トレボン乳剤 1000 スイートコーン⒀・⒁
7月15日 トリフミン水和剤 2000 スイートコーン⒀・⒁
雌穂抽出前に施用 デナポン粒剤5 6kg/10a
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
エダマメ 5月18日 トレボン乳剤 1000 エダマメ⑴～⑷
5月18日 ランマンフロアブル 1000 エダマメ⑴～⑷
5月27日 ダントツ水和剤 2000 エダマメ⑴～⑶
5月27日 アディオン乳剤 3000 エダマメ⑷～⑺
5月27日 ランマンフロアブル 1000 エダマメ⑷～⑺
7月1日 ダントツ水和剤 2000 エダマメ⑹
7月1日 トレボン乳剤 1000 エダマメ⑺
7月1日 アディオン乳剤 3000 エダマメ⑻・⑼
7月1日 ランマンフロアブル 1000 エダマメ⑻・⑼
7月21日 ダントツ水和剤 2000 エダマメ⑻・⑼
7月21日 ランマンフロアブル 1000 エダマメ⑻・⑼
8月10日 アディオン乳剤 3000 エダマメ⑽～⒀
9月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 エダマメ⑽～⑿
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9月8日 ランネートＤＦ 2000 エダマメ⒀
9月8日 ランマンフロアブル 2000 エダマメ⒀
9月9日 ダントツ水和剤 2000 エダマメ⑽～⑿
9月9日 ランマンフロアブル 1000 エダマメ⑽～⑿
9月9日 アファーム乳剤 1000 エダマメ⑽～⑿
9月15日 ランネートＤＦ 1000 エダマメ⑾～⒀
9月15日 アミスター 20フロアブル 2000 エダマメ⑾～⒀
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 エダマメ⑾・⑿
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
バレイショ 5月1日 アミスター 20フロアブル 3000 春バレイショ⑴～⑼
5月1日 トレボン乳剤 1000 春バレイショ⑴～⑼
5月13日 ダコニール1000フロアブル 1000 春バレイショ⑴～⑼
10月21日 トレボン乳剤 1000 秋バレイショ⑴～⑷
10月21日 アミスター 20フロアブル 3000 秋バレイショ⑴～⑷
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
サトイモ 8月3日 トレボン乳剤 1000 サトイモ⑴～⑹
8月3日 マイトコーネフロアブル 1000 サトイモ⑴～⑹
9月9日 アディオン乳剤 2000 サトイモ⑴～⑹
9月9日 コロマイト乳剤 1000 サトイモ⑴～⑹
9月15日 トレボン乳剤 1000 サトイモ⑴～⑹
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カンラン 4月20日 ランネートＤＦ 1000 春カンラン⑴～⑷
4月20日 ダコニール1000フロアブル 1000 春カンラン⑴～⑷
4月23日 ジェイエース水和剤 1000 春カンラン⑸・⑹
4月23日 ダコニール1000フロアブル 1000 春カンラン⑸・⑹
5月1日 アミスター 20フロアブル 2000 春カンラン⑴～⑹
5月1日 トレボン乳剤 1000 春カンラン⑴～⑹
5月13日 ダントツ水和剤 2000 春カンラン⑴～⑹
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春カンラン⑴～⑹
5月27日 アディオン乳剤 2000 春カンラン⑴～⑸
5月27日 トレボン乳剤 1000 春カンラン⑹
9月9日 アタブロン乳剤 2000 秋カンラン⑴・⑵
9月9日 アファーム乳剤 1000 秋カンラン⑴・⑵
9月9日 ダコニール1000フロアブル 1000 秋カンラン⑴・⑵
9月15日 アディオン乳剤 2000 秋カンラン⑴～⑸
9月15日 ライメイフロアブル 2000 秋カンラン⑴～⑸
9月21日 ランネートＤＦ 1000 秋カンラン⑴～⑶
9月21日 ライメイフロアブル 2000 秋カンラン⑴～⑶
9月27日 マラソン乳剤 1000 秋カンラン⑴～⑸
9月30日 アディオン乳剤 2000 秋カンラン⑴～⑸
10月4日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋カンラン⑴～⑸
10月4日 ライメイフロアブル 2000 秋カンラン⑴～⑸
10月7日 アファーム乳剤 1000 秋カンラン⑴～⑶
10月7日 ランネートＤＦ 1000 秋カンラン⑷・⑸
10月13日 アディオン乳剤 2000 秋カンラン⑶～⑸
10月13日 Ｚボルドー水和剤 500 秋カンラン⑶～⑸
10月21日 マラソン乳剤 1000 秋カンラン⑴～⑶
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋カンラン⑷・⑸
10月21日 アクタラ顆粒水和剤 3000 秋カンラン⑷・⑸
10月21日 Ｚボルドー水和剤 500 秋カンラン⑷・⑸
11月18日 アディオン乳剤 2000 秋カンラン⑸
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ブロッコリー 4月20日 ランネートＤＦ 1000 春ブロッコリー⑴・⑵
4月20日 ダコニール1000フロアブル 1000 春ブロッコリー⑴・⑵
5月8日 アディオン乳剤 2000 春ブロッコリー⑴・⑵
5月8日 ダコニール1000フロアブル 1000 春ブロッコリー⑴・⑵
5月13日 ダントツ水和剤 2000 春ブロッコリー⑴・⑵
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春ブロッコリー⑴・⑵
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5月27日 アディオン乳剤 2000 春ブロッコリー⑴・⑵
9月9日 アタブロン乳剤 2000 秋ブロッコリー⑴
9月9日 アファーム乳剤 1000 秋ブロッコリー⑴
9月9日 ダコニール1000フロアブル 1000 秋ブロッコリー⑴
9月15日 アディオン乳剤 2000 秋ブロッコリー⑴～⑷
9月15日 ライメイフロアブル 2000 秋ブロッコリー⑴～⑷
9月21日 ランネートＤＦ 1000 秋ブロッコリー⑴～⑶
9月21日 ライメイフロアブル 2000 秋ブロッコリー⑴～⑶
9月27日 マラソン乳剤 1000 秋ブロッコリー⑴～⑷
9月30日 アディオン乳剤 2000 秋ブロッコリー⑴～⑷
10月4日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋ブロッコリー⑴～⑷
10月4日 ライメイフロアブル 2000 秋ブロッコリー⑴～⑷
10月7日 アファーム乳剤 1000 秋ブロッコリー⑴～⑶
10月7日 ランネートＤＦ 1000 秋ブロッコリー⑷
10月13日 アディオン乳剤 2000 秋ブロッコリー⑷
10月13日 Ｚボルドー水和剤 500 秋ブロッコリー⑷
10月21日 マラソン乳剤 1000 秋ブロッコリー⑴～⑶
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋ブロッコリー⑷
10月21日 アクタラ顆粒水和剤 3000 秋ブロッコリー⑷
10月21日 Ｚボルドー水和剤 500 秋ブロッコリー⑷
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋ブロッコリー⑸
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋ブロッコリー⑸
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カリフラワー 9月9日 アタブロン乳剤 2000 カリフラワー⑴
9月9日 アファーム乳剤 1000 カリフラワー⑴
9月9日 ダコニール1000フロアブル 1000 カリフラワー⑴
9月15日 アディオン乳剤 2000 カリフラワー⑴～⑶
9月15日 ライメイフロアブル 2000 カリフラワー⑴～⑶
9月21日 ランネートＤＦ 1000 カリフラワー⑴・⑵
9月21日 ライメイフロアブル 2000 カリフラワー⑴・⑵
9月27日 マラソン乳剤 1000 カリフラワー⑴～⑶
9月30日 アディオン乳剤 2000 カリフラワー⑴～⑶
10月4日 フェニックス顆粒水和剤 2000 カリフラワー⑴～⑶
10月4日 ライメイフロアブル 2000 カリフラワー⑴～⑶
10月7日 アファーム乳剤 1000 カリフラワー⑴・⑵
10月7日 ランネートＤＦ 1000 カリフラワー⑶
10月13日 アディオン乳剤 2000 カリフラワー⑶
10月13日 Ｚボルドー水和剤 500 カリフラワー⑶
10月21日 マラソン乳剤 1000 カリフラワー⑴・⑵
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 カリフラワー⑶
10月21日 アクタラ顆粒水和剤 3000 カリフラワー⑶
10月21日 Ｚボルドー水和剤 500 カリフラワー⑶
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 カリフラワー⑷
10月21日 ライメイフロアブル 2000 カリフラワー⑷
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ホウレンソウ 9月9日 アファーム乳剤 2000 秋ホウレンソウ⑴
9月15日 アファーム乳剤 2000 秋ホウレンソウ⑴
9月15日 ライメイフロアブル 2000 秋ホウレンソウ⑴
9月15日 ランネートＤＦ 1000 秋ホウレンソウ⑵
9月15日 ランマンフロアブル 2000 秋ホウレンソウ⑵
9月21日 エスマルクDF 1000 秋ホウレンソウ⑴
9月21日 アファーム乳剤 2000 秋ホウレンソウ⑵
9月21日 ライメイフロアブル 2000 秋ホウレンソウ⑵
10月7日 アファーム乳剤 2000 秋ホウレンソウ⑵・⑶
10月21日 アファーム乳剤 2000 秋ホウレンソウ⑷
10月21日 エコピタ 100 秋ホウレンソウ⑷
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
コマツナ 3月23日 モスピラン水和剤 4000 春コマツナ⑴
3月30日 アルバリン顆粒水和剤 2000 春コマツナ⑴
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4月22日 エスマルクＤＦ 1000 春コマツナ⑵・⑶
4月22日 ランマンフロアブル 2000 春コマツナ⑵・⑶
9月9日 アファーム乳剤 2000 秋コマツナ⑴
9月15日 アファーム乳剤 2000 秋コマツナ⑴
9月15日 ライメイフロアブル 2000 秋コマツナ⑴
9月15日 ランネートＤＦ 1000 秋コマツナ⑵
9月15日 ランマンフロアブル 2000 秋コマツナ⑵
9月21日 エスマルクDF 1000 秋コマツナ⑴
9月21日 アファーム乳剤 2000 秋コマツナ⑵
9月21日 ライメイフロアブル 2000 秋コマツナ⑵
10月7日 アファーム乳剤 2000 秋コマツナ⑵
10月21日 アファーム乳剤 2000 秋コマツナ⑷
10月21日 エコピタ 100 秋コマツナ⑷
播種時に施用 アルバリン粒剤 6kg/10a
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
チンゲンサイ 3月23日 モスピラン水和剤 4000 春チンゲンサイ⑴
3月29日 アルバリン顆粒水和剤 2000 春チンゲンサイ⑴
4月6日 アルバリン顆粒水和剤 2000 春チンゲンサイ⑴
4月6日 フェニックス顆粒水和剤 2000 春チンゲンサイ⑴
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春チンゲンサイ⑷
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春チンゲンサイ⑷
9月27日 アファーム乳剤 1000 秋チンゲンサイ⑴
9月27日 ライメイフロアブル 2000 秋チンゲンサイ⑴
9月27日 ダントツ水和剤 2000 秋チンゲンサイ⑵
9月27日 ライメイフロアブル 2000 秋チンゲンサイ⑵
9月30日 マトリックフロアブル 2000 秋チンゲンサイ⑶・⑷
9月30日 ライメイフロアブル 2000 秋チンゲンサイ⑶・⑷
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋チンゲンサイ⑵～⑷
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋チンゲンサイ⑷
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋チンゲンサイ⑷
10月27日 アクタラ顆粒水和剤 2000 秋チンゲンサイ⑸
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ミズナ 3月23日 モスピラン水和剤 4000 春ミズナ⑴
3月29日 アルバリン顆粒水和剤 2000 春ミズナ⑴
4月6日 アルバリン顆粒水和剤 2000 春ミズナ⑴
4月6日 フェニックス顆粒水和剤 2000 春ミズナ⑴
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春ミズナ⑷・⑸
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春ミズナ⑷・⑸
9月27日 アファーム乳剤 1000 秋ミズナ⑴
9月27日 ライメイフロアブル 2000 秋ミズナ⑴
9月27日 ダントツ水和剤 2000 秋ミズナ⑵
9月27日 ライメイフロアブル 2000 秋ミズナ⑵
9月30日 マトリックフロアブル 2000 秋ミズナ⑶・⑷
9月30日 ライメイフロアブル 2000 秋ミズナ⑶・⑷
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋ミズナ⑵～⑷
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋ミズナ⑷
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋ミズナ⑷
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
シロナ 3月23日 モスピラン水和剤 4000 シロナ⑴
3月30日 アルバリン顆粒水和剤 2000 シロナ⑴
4月22日 エスマルクＤＦ 1000 シロナ⑵
4月22日 ランマンフロアブル 2000 シロナ⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
レタス 4月14日 アディオン乳剤 2000 春レタス⑴
4月14日 アミスター 20フロアブル 2000 春レタス⑴
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4月19日 アディオン乳剤 2000 春レタス⑵・⑶
4月19日 ロブラール水和剤 1000 春レタス⑵・⑶
5月12日 アディオン乳剤 2000 春レタス⑷
5月12日 アミスター 20フロアブル 2000 春レタス⑷
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春レタス⑶
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春レタス⑶
5月27日 アファーム乳剤 1000 春レタス⑷
5月27日 ランマンフロアブル 2000 春レタス⑷
9月9日 アディオン乳剤 2000 秋レタス⑴
9月9日 ロブラール水和剤 1000 秋レタス⑴
9月15日 ランネートＤＦ 1000 秋レタス⑴・⑵
9月15日 アミスター 20フロアブル 2000 秋レタス⑴・⑵
9月30日 アディオン乳剤 2000 秋レタス⑵・⑶
9月30日 ロブラール水和剤 2000 秋レタス⑵・⑶
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋レタス⑵・⑷
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋レタス⑶・⑷
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋レタス⑶・⑷
11月4日 アディオン乳剤 2000 秋レタス⑷
11月4日 アミスター 20フロアブル 2000 秋レタス⑷
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
サニーレタス 4月14日 アディオン乳剤 2000 春サニーレタス⑴
4月14日 アミスター 20フロアブル 2000 春サニーレタス⑴
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春サニーレタス⑵
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春サニーレタス⑵
9月15日 ランネートＤＦ 1000 秋サニーレタス⑴
9月15日 アミスター 20フロアブル 2000 秋サニーレタス⑴
9月30日 マトリックフロアブル 2000 秋サニーレタス⑴
9月30日 アミスター 20フロアブル 2000 秋サニーレタス⑴
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋サニーレタス⑴
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋サニーレタス⑵
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋サニーレタス⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
リーフレタス 4月19日 アディオン乳剤 2000 春リーフレタス⑴
4月19日 ロブラール水和剤 1000 春リーフレタス⑴
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春リーフレタス⑴
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春リーフレタス⑴
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋リーフレタス⑴
10月21日 ライメイフロアブル 2000 秋リーフレタス⑴
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ダイコン 3月23日 モスピラン水和剤 4000 春ダイコン⑴
5月13日 エスマルクＤＦ 1000 春ダイコン⑴～⑷
5月13日 ランマンフロアブル 2000 春ダイコン⑴～⑷
9月12日 アファーム乳剤 1000 秋ダイコン⑴
9月12日 ライメイフロアブル 2000 秋ダイコン⑴
9月15日 ハチハチ乳剤 1000 秋ダイコン⑴・⑵
9月15日 ランマンフロアブル 2000 秋ダイコン⑴・⑵
9月30日 アファーム乳剤 1000 秋ダイコン⑴・⑵
9月30日 ライメイフロアブル 2000 秋ダイコン⑴・⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ニンジン 9月12日 コテツフロアブル 2000 秋ニンジン⑴～⑶
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
中ネギ 9月6日 ダントツ水溶剤 2000 中ネギ⑶～⑸
9月6日 アミスター 20フロアブル 2000 中ネギ⑶～⑸
9月9日 ハチハチ乳剤 1000 中ネギ⑶～⑸
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9月9日 アミスター 20フロアブル 2000 中ネギ⑶～⑸
定植時に以下を施用 トリフミン水和剤 50 定植直前に根部浸漬処理
アドマイヤー粒剤 4㎏ /10a 定植時に施用
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
本畑ネギ 8月5日 ゴーゴーサン乳剤 300ml/10a 太ネギ⑴・⑵
9月9日 トレボン乳剤 1000 太ネギ⑴・⑵
9月9日 ペンコゼブ水和剤 600 太ネギ⑴・⑵
9月15日 アタブロン乳剤 2000 太ネギ⑴・⑵
9月15日 ダコニール1000フロアブル 1000 太ネギ⑴・⑵
10月13日 アディオン乳剤 2000 太ネギ⑴・⑵
10月13日 Ｚボルドー水和剤 500 太ネギ⑴・⑵
10月21日 トレボン乳剤 1000 太ネギ⑴・⑵
10月21日 アミスター 20フロアブル 2000 太ネギ⑴・⑵
定植時に以下を施用 トリフミン水和剤 50 定植直前に根部浸漬処理
アドマイヤー粒剤 4㎏ /10a 定植時に施用
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ニラ 4月23日 モスピラン水和剤 4000 ニラ⑴
4月23日 ストロビーフロアブル 3000 ニラ⑴
7月1日 トップジンＭ水和剤 1000 ニラ⑴の一部のみ
7月11日 トップジンＭ水和剤 1000 ニラ⑴の一部のみ
12月28日 セイビアーフロアブル 1000 ニラ⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ラディッシュ 9月21日 エスマルクDF 1000 ラディッシュ⑴・⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
小カブ 9月15日 ハチハチ乳剤 1000 秋コカブ⑴・⑵
9月15日 ランマンフロアブル 2000 秋コカブ⑴・⑵
9月21日 エスマルクDF 1000 秋コカブ⑴・⑵
9月27日 エスマルクDF 1000 秋コカブ⑴・⑵
9月30日 アファーム乳剤 2000 秋コカブ⑴・⑵
9月30日 ランマンフロアブル 2000 秋コカブ⑴・⑵
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 秋コカブ⑵・⑶
播種時に施用 アルバリン粒剤 6kg/10a
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カブ 9月15日 ハチハチ乳剤 1000 カブ⑴
9月15日 ランマンフロアブル 2000 カブ⑴
9月21日 エスマルクDF 1000 カブ⑴
9月30日 アファーム乳剤 2000 カブ⑴・⑵
9月30日 ランマンフロアブル 2000 カブ⑴・⑵
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 カブ⑴・⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ハクサイ 9月15日 アディオン乳剤 2000 ハクサイ⑴～⑶
9月15日 ライメイフロアブル 2000 ハクサイ⑴～⑶
9月27日 マラソン乳剤 1000 ハクサイ⑴～⑶
9月27日 ダコニール1000フロアブル 2000 ハクサイ⑴～⑶
9月30日 アディオン乳剤 2000 ハクサイ⑴～⑶
9月30日 マトリックフロアブル 2000 ハクサイ⑷・⑸
9月30日 ライメイフロアブル 2000 ハクサイ⑷・⑸
10月4日 フェニックス顆粒水和剤 2000 ハクサイ⑴～⑶
10月4日 ライメイフロアブル 2000 ハクサイ⑴～⑶
10月7日 ランネートＤＦ 1000 ハクサイ⑴～⑶
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 ハクサイ⑷・⑸
10月13日 アディオン乳剤 2000 ハクサイ⑴～⑶
10月13日 Ｚボルドー水和剤 500 ハクサイ⑵・⑶
10月21日 マラソン乳剤 1000 ハクサイ⑴
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10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 ハクサイ⑵・⑶
10月21日 アクタラ顆粒水和剤 3000 ハクサイ⑵・⑶
10月21日 Ｚボルドー水和剤 500 ハクサイ⑵・⑶
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 ハクサイ⑷・⑸
10月21日 ライメイフロアブル 2000 ハクサイ⑷・⑸
11月18日 アクタラ顆粒水和剤 3000 ハクサイ⑴～⑶
定植時に施用 オルトラン粒剤 2g/株
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
シュンギク 10月21日 エスマルクDF 1000 シュンギク⑴
11月18日 エスマルクDF 1000 シュンギク⑴
11月18日 エコピタ 100 シュンギク⑴
12月13日 エスマルクDF 1000 シュンギク⑴
12月13日 エコピタ 100 シュンギク⑴
12月28日 アファーム乳剤 2000 シュンギク⑴
12月28日 アカリタッチ乳剤 1000 シュンギク⑴
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
タカナ 9月30日 マトリックフロアブル 2000 タカナ⑴
9月30日 ライメイフロアブル 2000 タカナ⑴
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 タカナ⑴
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 タカナ⑴
10月21日 ライメイフロアブル 2000 タカナ⑴
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
カラシナ 9月30日 マトリックフロアブル 2000 カラシナ⑴
9月30日 ライメイフロアブル 2000 カラシナ⑴
10月21日 フェニックス顆粒水和剤 2000 カラシナ⑴
10月21日 ライメイフロアブル 2000 カラシナ⑴
10月21日 アファーム乳剤 2000 カラシナ⑵
10月21日 エコピタ 100 カラシナ⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
セルリー 12月13日 アファーム乳剤 1000 セルリー⑴・⑵
1月11日 エスマルクＤＦ 1000 セルリー⑴・⑵
1月11日 アカリタッチ 1000 セルリー⑴・⑵
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ニンニク 3月23日 モスピラン水和剤 4000 ニンニク⑴～⑶
3月23日 ダコニール1000フロアブル 1000 ニンニク⑴～⑶
4月5日 オルトラン水和剤 1000 ニンニク⑴～⑶
4月5日 アミスター 20フロアブル 2000 ニンニク⑴～⑶
4月19日 アミスター 20フロアブル 2000 ニンニク⑴～⑶
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
インゲンマメ 9月6日 ダントツ水溶剤 2000 インゲンマメ⑴・⑵
9月6日 アミスター 20フロアブル 2000 インゲンマメ⑴・⑵
9月9日 マラソン乳剤 1000 インゲンマメ⑴・⑵
9月9日 プレオフロアブル 1000 インゲンマメ⑴・⑵
9月9日 ファンタジスタ顆粒水和剤 2000 インゲンマメ⑴・⑵
9月14日 エコピタ液剤 100 インゲンマメ⑴・⑵
9月16日 エコピタ液剤 100 インゲンマメ⑴・⑵
9月16日 エスマルクＤＦ 1000 インゲンマメ⑴・⑵
10月7日 フェニックス顆粒水和剤 2000 インゲンマメ⑴・⑵
10月7日 エコピタ液剤 100 インゲンマメ⑴・⑵
定植時に施用 アルバリン粒剤 2g/株
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考







6月30日 アミスター 20フロアブル 1500
8月10日 ベンレート水和剤 500 育苗
8月19日 ゲッター水和剤 1000 育苗
8月19日 マトリックフロアブル 2000 育苗
8月24日 フロンサイドＳＣ 1000 育苗
9月6日 キノンドーフロアブル 500 育苗











作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考








作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考







作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考






作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
トマト温室 5月6日 アディオン乳剤 2000 春作
スピノエース顆粒水和剤 5000







作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考









作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考












作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
ソラマメ 4月26日 ロブラール水和剤 1000
スミチオンン乳剤 1000
カスケード乳剤 2000
作　目 月　日 薬　品　名 倍率等 備　考
タマネギ 4月26日 アミスターフロアブル 2000 （2015年度定植）
4月26日 アディオン乳剤 3000 （2015年度定植）
8月19日 バスアミド 苗床






第３表　除草剤防除歴 2016 年度（平成 28 年度４月～３月）　野菜 ･ 花き部門
No 月　日 薬品名 使用量（mL） 散布（作目と場所） 備　考
1 3月28日 エイトアップ 90 西ハウス周辺
2 3月29日 エイトアップ 180 西ハウス周辺
西5圃場周辺
3 3月4日 ゴーゴーサン乳剤 300 春バレイショ⑴～⑼
4 3月29日 バスタ 100 西ハウス4内畦間
5 4月5日 バスタ 100 西5畦間
6 4月5日 エイトアップ 100 西1、2、3圃場周辺
7 4月8日 ゴーゴーサン乳剤 300 サトイモ⑴～⑹
8 4月18日 エイトアップ 100 西ハウス1周辺
9 4月22日 バスタ 100 南2畦間
10 5月12日 サンフーロン 100 西ハウス1～ 4周辺
西1、2、3圃場周辺
11 5月17日 バスタ 100 南3、西1、3畦間
12 5月24日 バスタ 100 西2畦間
13 5月25日 バスタ 100 西2畦間
14 6月8日 バスタ 100 西3、南2畦間
15 6月10日 エイトアップ 400 西ハウス周辺
西2圃場周り
16 7月5日 バスタ 400 西1圃場周り
西2圃場周り
17 7月7日 バスタ 80 西6圃場周り
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18 7月11日 バスタ 80 西ハウス3・4畦間
19 7月15日 バスタ 120 西6畦間
20 7月27日 バスタ 320 西1、西6畦間
21 8月9日 バスタ 80 西6畦間
22 8月17日 バスタ 120 ハウス西2
23 8月23日 バスタ 810 西1、3圃場周辺
24 8月25日 バスタ 1200 西2、南3圃場周辺
各ハウス周り
25 9月1日 バスタ 400 西3畦間
26 9月6日 ゴーゴーサン乳剤 300ml/100L/10a 秋バレイショ⑴～⑷
27 9月9日 バスタ 800 西側各圃場周辺
28 9月13日 バスタ 120 南3畦間
29 9月15日 バスタ 400 西3畦間
30 9月15日 エイトアップ 4000 各圃場周辺、及び通路
31 11月16日 バスタ 160 南2畦間
32 11月21日 バスタ 160 西ハウス畦間
18 9月18日 バスタ 400 南2圃場周辺
ハウス西周辺
19 9月28日 バスタ 320 西4圃場畦間
20 9月29日 バスタ 320 西5圃場畦間
ハウス西5畦間
21 10月2日 バスタ 300 西2圃場畦間
22 10月3日 バスタ 400 西4圃場畦間
23 10月5日 バスタ 160 西2圃場畦間
24 10月27日 バスタ 80 西4圃場畦間
25 10月30日 バスタ 1000 ハウス西周辺
南2圃場畦間
26 12月16日 バスタ 80 南1圃場畦間
27 2月15日 バスタ 80 ハウス西1畦間
ハウス西2畦間
28 3月28日 エイトアップ 90 ハウス西周辺
29 9月15日 バスタ 400 西3畦間
30 9月15日 エイトアップ 4000 各圃場周辺、及び通路
31 11月16日 バスタ 160 南2畦間
32 11月21日 バスタ 160 西ハウス畦間
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第４表　平成 28 年度における野菜・花卉の販売量
作　　目 品種 面積（a） 収量（kg） Ｈ28売払金額（円）
イチゴ 女峰 4.4 838.4 1,359,283
イチゴ 冷凍 - 95.1 89,003 
インゲンマメ つるなしモロッコ 1.0 109.9 96,395 
エダマメ 宝石　他 16.0 2582.6 813,547 
エンドウ ツタンカーメン 1.0 75.7 55,545 
オクラ グリーンソード 1.0 288.1 143,247 
オカノリ 0.5 17.9 8,820 
カブ 聖護院大蕪 2.1 767.9 164,477 
カボチャ エビス・隼人・利休 3.2 358.2 55,704 
カラシナ うまから菜 2.3 179.2 58,042 
カリフラワー スノークラウン 3.0 187.5 83,220 
カンショ ベニアズマ 26.0 4589.3 882,322 
カンラン 彩里・マルシェ 7.5 1587.6 348,928 
キュウリ 夏すずみ 0.5 305.0 100,407 
キュウリ（温室） フリーダム１号 0.8 595.0 213,327 
キンウリ 金俵 1.6 48.9 11,570 
クウシンサイ 0.5 236.8 112,017 
クレソン 0.2 35.1 42,189 
コウサイタイ 0.2 14.7 11,108 
コカブ 耐病ひかり 1.5 373.0 96,770 
コマツナ (露地、ハウス） 夏楽天 4.4 747.2 324,858 
コマツナ（水耕） 夏楽天 0.8 459.0 234,607 
ササゲ 清流 0.5 124.7 57,679 
サトイモ エグイモ・石川早生 10.2 1224.5 273,518 
シイタケ 0.3 32.3 32,360 




シロウリ 37.9 11,560 
シロナ みなとべかな 0.3 105.0 20,579 
スイートコーン カクテル・未来 13.5 3746(本） 451,853
スイートコーン カクテル・未来 133（㌔） 91,065 
スイカ 夏武輝・瑞祥 4.8 631.7 95,674 
ズッキーニ ダイナー 0.6 96.4 34,409 
セロリ コーネル 1.6 70.4 15,465 
その他野菜 ルッコラ・オカヒジキ・ 0.6 323.0 193,070 




ダイコン 四月早生・耐病総太り 1961.0 382,953 
タカナ 三池大葉 2.2 155.0 33,140 
タマネギ（白） ソニック・ターボ他 12.5 258.1 480,265 
タマネギ（赤） 猩々赤 214.5 58,342 
タマネギ（苗） ターボ 0.5 11358（本） 56,950 
チンゲンサイ（ハウス） 青武 0.3 29.6 14,330 
チンゲンサイ（露地） 青武 3.7 740.4 159,940 
ツルムラサキ 0.5 194.6 69,056
トウガン 長とうがん 0.8 276.6 28,079 
トマト 桃太郎ファイト他 8.8 4059.0 1,793,611
ナス 長者、千両、くろわし 1.8 2210.1 542,452
ナバナ 摘菜花 1.2 95.3 70,806 
ニラ 大葉 3.0 744.2 316,944 
ニンジン 向陽2号　他 5.9 2205.7 453,417
ニンニク ホワイト六片 2.0 28.5 34,230
ネギ（ハウス） 九条 1.0 36.9 33,318 
ネギ 九条 8.5 2417.6 469,212 
ネギ 赤ネギ 353.3 96,145 
ハクサイ 黄ごころ・無双 4.1 1934.8 295,267 
ハダイコン 葉太郎 0.6 83.1 32,412 
バレイショ 男爵・メークイン・アンデス・デジマ 14.4 2519.5 537,464 
ピーマン 京すず等 1.2 699.7 302,135 
ブロッコリー ハイツ 3.2 261.4 140,070


































作目 栽培様式 品種 栽培圃場及び面積⒜ 合計⒜
岡山水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 1号（40） 40　
移植 ヒノヒカリ 2号（64） 64　
移植 あきまさり 3号（15） 15　
試験研究用 3’号（10，研究室･未収穫）
八浜水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 1’号（70） 70　
移植 アケボノ 3号（69），6号（50） 119　
移植 あきまさり 1号（211），2号（158） 439　
直播 あきまさり 4号（81） 81　
直播 あきまさり 5号（64），5’号（70） 134　
作　　目 品種 面積（a） 収量（kg） Ｈ28売払金額（円）
ホウレンソウ（ハウス） プログレス・ミストラル 8.0 655.9 223,182
ホウレンソウ（露地） プログレス・ミストラル 7.4 765.9 356,167 
ポップコーン 0.6 3.4 9,110 
マビキナ 人参・大根・かぶ ー 164.2 66,456 
ミズナ 京みぞれ　他 3.8 755.5 191,317 
ミツバ 0.3 3.8 4,690 
メロン (ハウス） ラブコール・パパイヤ 2.0 920.3 178,658 
モロヘイヤ 0.6 215.4 90,813 
ラディッシュ コメット 0.8 41.3 19,220 
レタス シスコ 6.6 925.3 381,673 
レタス レッドウェーブ　他 2.9 376.3 153,839 
ワケギ 0.1 3.3 2,940 
落花生 おおまさり 2.5 102.4 122,411 
花木苗 ペチュニア　他 3.6 8730個 801,489 
キク (露地、電） 美林　他 3.0 3639（本） 175,900




作目 栽培様式 品種 播種・移植期 播種量㎏ /10a
施肥量（㎏ /10a）
収穫期
種類 N P2O K2O
岡山水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 5/23・6/13 1.3 日産Z 10 ～ 11 7 7 10/14 ～ 10/19
八浜水田
水稲 移植 ヒノヒカリ 5/30・6/21 1.3 日産Z 10 ～ 11 7 7 10/20
移植 アケボノ 5/30・6/21 1.3 日産Z 10 ～ 11 7 7 11/7
移植 あきまさり 5/30・6/21 1.3 日産Z 10 ～ 11 7 7 10/21 ～
直播 あきまさり 5/23 ～ 5/29 6.5 日産Z 12 8 8 11/4
第３表　水稲防除作業内容
薬品名 圃場名（号田） 使用量（/10a） 月/日
八浜水田 マーシェット乳剤 4,5 500cc 6/3
　　除草剤 トレファノサイド乳剤 5 300cc 5/27 ～ 6/3
アピロトップ粒剤 1,2,3,6 1kg 6/23 ～ 6/26
ダイナマン 1 500cc 7/1
クリンチャー EW 4,5 100cc 6/15 ～ 7/7
クリンチャー EW 1,2,3,6 100cc 7/12 ～ 7/19
ワイドアタック 1,2,3,6 100cc 7/12 ～ 7/19
アドマイヤー顆粒 1,2,3,4,5,6 24g 5/27 ～ 6/3
ブラシンフロアブル 1,2,3,4,5,6 96cc 8/25
　　殺虫・殺菌剤 ロムダンゾル 1,2,3,4,5,6 96cc 8/25
モンカットフロアブル 1,2,3,4,5,6 96cc 8/25
アプロードフロアブル 1,2,3,4,5,6 96cc 8/25
アルバリン 1,2,3,4,5,6 25g 8/25
アピロトップ粒剤 1,2,3 1㎏ 6/13 ～ 6/14
岡山水田 ジャンボたにしくん 1,2 1㎏ 7/1
　　除草剤 ブラシンフロアブル 1,2,3 98cc 8/17
　　殺虫・殺菌剤 ロムダンゾル 1,2,3 98cc 8/17
モンカットフロアブル 1,2,3 98cc 8/17









































































































種類 品種 面積（a） 販売数量（kg） 収入金額（円）
モモ あかつき 2.1 613 306,467
紅清水 4.3 964 480,430
清水白桃 6.9 824 660,495
ゴールデンピーチ 2.8 615 428,155
川中島白桃 2.3 242 169,464
日川白鳳 1.9 136 95,126
白麗 1.8 101 108,378
白鳳 3.2 335 165,421
ネクタリン（秀峰） 0.6 131 91,445
その他品種 2.8 84 35,343
加工用モモ（全品種合計） 449 112,250
ブドウ 藤稔 5.3 1,118 889,369
ピオーネ 3.8 720 521,645
巨峰 2.8 379 219,062
オーロラブラック 2.1 216 218,544
安芸クイーン 1.2 206 164,457
翠峰 1.2 229 199,980
シャインマスカット 2.7 774 1,027,467
瀬戸ジャイアンツ 2.2 457 433,347
紫苑 1.4 227 227,787
マスカット・ベーリー A 2.4 428 147,890
ヒロハンブルグ 1.4 422 168,103
デラウェア 1.4 133 78,563
アーリー・スチューベン 0.9 179 98,770
キャンベル・アーリー 0.3 60 36,045
ﾏｽｶｯﾄ･ｵﾌﾞ ･ｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾘｱ 4.8 548 662,399
グロー・コールマン 0.4 99 68,967
カキ 富有 4.5 698 159,338
松本早生富有 2.7 341 85,350
平核無 4.5 1,400 311,486
西条 2.8 572 168,751
その他品種 1.9 67 19,970
リンゴ つがる 1.3 380 171,161
ふじ 1.3 209 74,040
その他品種 0.6 94 46,950
キウイフルーツ 7.9 1,889 564,918
ウンシュウミカン 2.6 1,062 332,050
レモン 1.1 305 117,430
ウメ 5.4 249 98,250
ビワ 4.3 408 191,287
スモモ 1.4 331 131,379
ブルーベリー 0.8 87 172,254
アボカド 0.1 0 0
ビワ 4.3 325 155,450
スモモ 1.4 213 122,403
ブルーベリー 0.8 102 201,600
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第２表  モモの薬剤防除履歴（平成28年）
月 /日 薬　　品　　名 倍率等 備　　　考
3/7 石灰硫黄合剤 20
3/25 カッパーシン水和剤 500
3/30 コンフューザーＭＭ 197本 /20.9a








5/20，27，6/2，6，10，13 フルーツセイバー 1500 袋掛け対象樹のみ
〃 フェニックスフロアブル 4000 袋掛け対象樹のみ
5/24 デランフロアブル 700 一部のみ




6/6，8，10，13，14 バリダシン液剤5 500 袋掛け対象樹のみ
6/8，14 ジマンダイセン水和剤 600 袋掛け対象樹のみ




7/1，8/2 スターナ水和剤 1000 一部のみ
8/23 ダイアジノン水和剤34 1000 一部のみ
〃 ダニサラバフロアブル 1000 一部のみ
9/9 バリダシン液剤5 500
10/6 icボルドー 412 50
12/8 マシン油乳剤95 20
第３表　ブドウ（雨よけハウス）の薬剤防除履歴（平成28年）










6/20，21，23，24 アフェットフロアブル 2000 一部のみ
6/20，21，23，24，27 スプラサイド水和剤 1500
〃 バロックフロアブル 2000




















































































































































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
28. 1. 1 現在現在 14 3 39 2 11 0 0 69
????増
生産 7 － － － 9 － － 16
振替 － 3 3 3 － － － 9
減
振替 3 3 2 － － － － 8
へい死 － － － － － － － －
売却 7 － 1 2 5 － － 15
28. 6.30 現在 11 3 39 2 16 0 0 71
????増
生産 7 － － － 5 － 0 12
振替 － － 3 1 － － － 4
減
振替 － 3 1 － － － － 4
へい死 － － － － － － － 2
売却 8 － － 2 13 － － 23
28.12.31 現在 10 0 41 1 8 0 0 60








１ ２ ３ ４回以上
受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 44 39 88.6 20 1 10 1 8 0 1 3


























28.01.22 P260 27.04.08 去 289 300 1.068 594 2,350 Y265 美津照重
P261 27.04.22 雌 275 275 1.000 626 2,276 Y262 芳之国
P262 27.04.27 雌 270 286 1.059 632 2,210 Y249 菊花国
P263 27.05.20 雌 247 256 1.036 605 2,363 Y233 美津照重
28.03.04 P264 27.06.10 去 268 278 1.037 744 2,676 Y266 美津照重
P265 27.06.22 雌 256 284 1.109 626 2,204 Y241 菊花国
P266 27.06.27 去 251 313 1.247 731 2,335 Y246 美津百合
28.04.22 P267 27.06.29 雌 298 269 0.903 671 2,494 Y251 福安照
P268 27.07.16 雌 281 254 0.904 639 2,516 Y217 安茂勝
P269 27.07.22 去 275 299 1.087 776 2.595 Y234 菊花国
P270 27.08.04 雌 262 264 1.008 666 2,523 Y236 花国安福
28.07.15 P271 27.10.17 雌 272 266 0.978 609 2,289 Y229 芳之国
P272 27.11.16 去 242 278 1.149 765 2,752 Y254 美津百合
P273 27.11.22 去 236 246 1.042 671 2,728 Y256 茂晴花
P274 27.11.23 去 235 291 1.238 800 2,749 Y245 菊花国
P277 27.12.12 去 216 280 1.296 695 2,482 Y258 芳之国
28.08.26 P275 27.11.24 雌 276 254 0.920 676 2,661 Y238 福安照
P276 27.12.11 去 259 262 1.012 713 2,721 Y225 勝忠鶴
P278 27.12.15 去 255 317 1.243 787 2,483 Y250 美津照重
P279 27.12.17 雌 253 230 0.909 604 2,626 Y257 勝忠鶴
P280 27.12.22 雌 248 240 0.968 613 2,554 Y243 勝忠鶴
P282 28.01.16 去 223 304 1.363 838 2.757 Y210 芳之国
28.10.07 P281 27.12.31 去 281 262 0.932 754 2.878 Y264 勝忠鶴
P283 28.02.12 去 236 275 1.165 761 2,767 Y255 安福勝
28.11.11 P284 28.02.25 去 260 263 1.012 764 2,905 Y240 百合勝安
P285 28.03.02 雌 254 245 0.965 641 2,616 Y252 芳之国
P286 28.03.03 去 253 278 1.099 753 2.709 Y231 安茂勝
P287 28.03.10 雌 246 241 0.98 620 2,573 Y247 芳之国
P288 28.03.14 雌 242 257 1.062 678 2,638 Y242 菊花国
P289 28.03.16 去 240 308 1.283 802 2,604 Y230 福安照
28.12.16 P290 28.03.30 雌 261 275 1.054 773 2,811 Y262 芳之国
P291 28.04.05 去 255 277 1.086 729 2,632 Y244 菊花国
平均 全 頭 32 257 273 1.068 702 2,577
去 勢 17 251 284 1.137 752 2,654


















28.01.29 Y220 雌 353.6 C-1 900 320,908
28.01.29 Y222 雌 377.3 C-1 980 372,490
28.08.26 Y261 雌 428.0 B-2 1,100 474,322

















































青刈 乾草 サイレージ 放牧 生草合計収　　量
10 a当り
平均収量
Ａ 100 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 5,340 2,660 18,640 45,430 4,543
ｿﾙｺﾞｰ 1,350 8,480 26,790
Ｄ２ 130 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 5,930 2,950 20,680 109,960 8,458
ｿﾙｺﾞｰ 29,760 89,280
Ｅ 76 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 2,510 1,980 12,410 32,820 4,318
ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 5,860 2,910 20,410
Ｋ１ 90 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 6,570 6,570 57,980 6,442
ﾄｳﾓﾛｺｼ 4,220 15,730 51,410
Ｋ２ 60 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 2,400 3,320 19,000 34,720 5,787
ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 5,020 2140 15,720
Ｋ３ 40 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 1,070 1,610 9,120 19,970 4,993
ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 5,350 1,100 10,850
計 496 45,620 18,670 53,970 300,880 300,880 6,066
Ｂ 65 混播牧草 12,080 302 12,080 12,080 1,858
Ｃ 120 混播牧草 23,360 584 23,360 23,360 1,947
Ｄ１ 20 混播牧草 2,800 70 2,800 2,800 1,400
Ｆ 104 混播牧草 30,000 750 30,000 30,000 2,885
Ｇ 112 混播牧草 48,560 1,214 48,560 48,560 4,336
Ｈ 47 混播牧草 3,760 94 3,760 3,760 800
Ｉ 185 混播牧草 50,240 1,256 50,240 50,240 2,716
計 653 170,800 4,270 170,800 170,800 2,616
合計 1149 45,620 18,670 53,970 170,800 4,270 471,680 471,680 4,105
利用形態別における生草換算収量（kg）
青刈 乾草 サイレージ 放牧 合計





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成28年４月１日現在
区　　分 教育職員（一） 一般職員（一） 計 非常勤職員 合計 備考
技術・事務職員
センター長 1 1 1 教授
主 事 1 1 1 教授
教 授 1 1 1
准 教 授 1 1 1
班 長 1 1 1
副 班 長 1 1 1
主 任 2 2 2
技 術 職 員 6 6 6
事 務 室 長 1 1 1
主 査 1 1 1
事 務 職 員 2 2 2




















部　　門 技術職員 非常勤職員 合　　計 備　　考
水田 2 2
野菜・花き 4 3 7
果樹 2 1 3
畜産 2 2
その他 0











　区　分 野菜・花き 水　　田 果　　樹 畜　　産 合　　 計
果　菜　類 7,198,433 － － － 7,198,433
葉　菜　類 5,600,466 － － － 5,600,466
根菜類 2,842,460 － － － 2,842,460
花卉類 1,124,060 － － － 1,124,060
果樹 － － 10,707,017 － 10,707,017
米 － 9,061,800 － － 9,061,800
牛 － － － 24,205,414 24,205,414
その他 188,970 － 630,520 － 819,490
合計 16,954,389 9,061,800 11,337,537 24,205,414 61,559,140
（３）土地，建物面積
　１）土　地





























































































































































































施設利用目的，時期 施設利用者名 期　間 団  体  数  等 参加人数
実習



















11 月 12 日、11 月 26 日）
公開講座
いもほり
（10月３日～ 10月 31 日）
※ 10 月５日と土日祝は除
く
岡山理科大学　
くらしき作陽大学
岡山理科大学
岡山理科大学
岡山市立津島小学校　
タイ・カセサート大学
タイ・ロイヤルプロ
ジェクト機構
新見公立短期大学、新
見市、ＪＡ阿新
中国上海日本みかん視
察団
一般市民
＜内訳＞
　保育園
　幼稚園
　小学校
　親子クラブ
８日
１日
１日
１日
１日
１日
１日
１日
１日
４日
22 日
各１日
１団体
１団体
１団体
１団体
１団体
１団体
１団体
１団体
１団体
36 団体
８団体
16 団体
２団体
10 団体
教員　　２名
学生　　10名
　教員　　２名
学生　　48名
教員　　２名
学生　　20名
教員　　２名
学生　　15名
小学生　　８名
引率保護者　２名
教員　　１名
学生　　10名
教員　　３名
その他　　13名
教員　　１名
その他　　５名
教員　　１名
その他　　10名
小学生　　８名
引率保護者　５名
34家族
約 2,890人
